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ABSTRAK 
 
DWI RINANTI. Perbedaan Hasil Belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan 
Antara yang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Student Teams 
Achievement Division (STAD) dengan Model Jigsaw Pada Siswa Kelas X 
Akuntansi di SMK Negeri 40 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 
diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan siswa yang 
diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw pada siswa kelas 
X Akuntansi di SMK Negeri 40 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan 
yaitu randomized posttest-only comparison group design. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMK Negeri 40 Jakarta. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi yang berjumlah 72 siswa. Jumlah 
sampel yang dijadikan penelitian adalah 62 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes hasil belajar berupa post-test. Sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan yaitu uji persyaratan analisis (uji normalitas dan uji homogenitas) 
dan uji hipotesis (uji-t). Sampel penelitian menggunakan kelas kontrol yaitu X AK 
1 menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD dan kelas eksperimen 
yaitu X AK 2 menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw. Dari hasil uji 
normalitas, kedua data dinyatakan berdistribusi normal karena hasil dari Lhitung < 
Ltabel pada kelas X AK 1 menunjukkan bahwa Lhitung = 0,1053 dan Ltabel = 0,1582. 
Sedangkan kelas X AK 2 menunjukkan Lhitung = 0,1109 dan Ltabel = 0,1582. 
Berdasarkan hasil uji homogenitas, datanya dinyatakan homogen yaitu hasil Fhitung 
< Ftabel dengan hasil perhitungan Fhitung = 1,36 dan Ftabel = 1,84. Berdasarkan uji 
hipotesis (uji-t), didapatkan hasil thitung > ttabel dengan hasil perhitungan thitung = 2,33 
dan ttabel = 1,67 pada taraf signifikansi 0,05 maka datanya dikatakan signifikan 
yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif STAD, Model 
Pembelajaran Kooperatif Jigsaw. 
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ABSTRACT 
 
DWI RINANTI. The Differences of Learning Outcomes On Introduction 
Accounting and Finance Between Cooperative Learning Student Teams 
Achievement Division (STAD) with Jigsaw on 10
th
 Grade Accounting Class at 
40 Jakarta Vocational High School. Skripsi, Jakarta: Accounting Education 
Concentration, Program Study Education of Economics, Economics and 
Administration Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta 2015. 
 
This study aims to see the differences of learning outcomes between students who 
used STAD model and jigsaw model on student tenth grade at SMK 40 Jakarta. 
This study used an experimental method with quantitative approach. The study 
design used was randomized posttest-only comparison group design. The study 
population was all students of SMK 40 Jakarta. Affordable population in this 
study were students of class X Accounting totaling 72 students. The number of 
samples used as research is 62 students. Data collection techniques using post-
test form. While the data analysis techniques used are requirements analysis test 
(test for normality and homogenity test) and hypothesis test (t-test). Sample 
research using the control class is X AK 1 with STAD model and the experimental 
class is X AK 2 with jigsaw model. From the results of the normality test, both the 
data expressed in normal distribution as a result of Lvalue < Ltable, in class X AK 1 
shows that Lvalue = 0.1053 and Ltable = 0.1582. While the class X AK 2 are Lvalue = 
0.1109 and Ltable = 0.1582. Based on the results of homogenity test, expressed 
homogeneous data, revealed that Fvalue < Ftable with the results Fvalue = 1.36 and 
Ftable = 1.84. Based on the hypothesis test (t-test), the results obtained tvalue > ttable 
with the calculated tvalue = 2.33 and ttable = 1.67 at 0.05 significance level, so the 
data is said to be significant, which means there are differences in learning 
outcomes. 
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